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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SU M A ,R LO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Oposiciones.—Orden de 3 de agosto de 1945 por la que
son admitidos a examen para- ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Armas Navales los oplósitores que se
relacionan.—Página 1.152.
Declaración de • aptitud.—Orden de 3 de agosto de 1945
por la que se declara-apto para el ascenso a los em
pleos que se indican al personal de Marinería que se
relaciona.—Páginas 1.152 a 1.154.
Cursos de Ayudantes especialistas.,Ordeu de 3 de agos
\ to de 1945 por la qué son promovidos a Ayudantes es
pecialistas los Aprendices de las distintas especialida
des que se relacionan.—Pájinas 1.154 a 1.150.
4".
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
,
Licencias.--Orden de 31 de julio de 1945 por la que se
concede licencia por enfermo al Sargento de Infante
ría de Marina D. José 'Martínez Núñez.—Página 1.156.
SERVICIO DE PERSONAL
Jubilaeiones.—Orden de 24 de julio de 1945 por la que
se dispone pase a la sitñación de "'jubilado" el Obrera
de primera de la Maestranza de la Arnaada Vicente
Pardo Núfiez.—Página 1.156.
Retiros.—Orden de 24 de julio de 1945 por la que se dis
pone pase a la situación •de "retirado" el Oficial pri
mero del C. A. S. T. A. don Manuel Oliva Sacón.
Páginas 1.156 y 1.157.
Bajas.—Orden de 24 de Julio de 1945 por la que se dis
pone la baja en la Armada del operario de la Segunda.
Sección del C. A. S. T. A. don Rafael Mlliano Celda.—
Página 1.157.
Licencias.—Orden de 28 'de julio de 1945 por la que se
cOncede.prórroga de licencia por enfermo al Teniente
Coronel Médico D. Jesús dp
•
la Rosa Salmerón.
gina 1.157.
Ingreso en la Maestranza de la Armada,. Orden de 80
de julio de 1945 por la que se nombra Operario de se
gunda de la Primera Sección de la Maestranza de la•
Armada a D. José García Veiga.—Página 1.157. •
•
ORDENES DE ÓTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO•
CONSEJO SUPREMO DE JusTicIA
Orden de San Ifermenegildo,—Orden de 23 de julio de
1945 por la que se concede las condecoraciones y ven
tajas que se indican al personal de la Armada que figu
ra en la relación que da principio con el Capitán de
Fragata D. Luis Carrero Blanco y termina cop el Ca
pitán de Fragata D. Manuel Alvarez Ossorio y de Ca
rranza..—Página 1.157.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Gposiciones.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones de ingreso en el -Cuerpo Facultativo de
Armas Navales, convocadas -por Orden ministerial
de 27 de febrero de 1945 (D. O. núm. 53), son ad
mitidos a examen los opositores que a continuación
se indican, con expresión del número que lel ha
9orrespondido en el sorteo verificado, que deberán
.fectuar su presentación. en este Ministerio a las
diez horas del lunes 20 de agosto :
1. D.
D,
3.—D.
6.—D.
8—D.
Francisco García Piccoli.
Ricardo Fernández Cellini.
José Cepas González.
Adolfo García-Abrihes Calvo.
Julián de Cos' González. — (Documentación
incompleta.)
Alvaro García de Pruneda Ledesma.
Emilio Martín Herrero.
Manuel Rodríguez-Solano y Pastrana.—(Do
cumentación incompleta.)
II
•
Los solicitantes que figuran en la relación con
docurneIntación incompleta deberán remitir con la
mayor urgencia los documentos que faltan a la Je
fatura de Instrucción de este Miniterio, sin cuyo
réquisito no serán admitidos a examen.
Los opositores que resulten reprobados, así como
los no presentados, podrán solicitar la documenta
•ción del Secretario del Tribunal durante el tiempo
que duren los exámenes, o de la Jefatura de Ins
trucción hasta un mes después de publicarse la pre
sente Orden ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE' MARINA, entendiéndose que renun
cian a ella de no interesarla en la forma indicada
dentro de los plazos previstos.
Madrid, 3 de agosto de i945.
El Almirantv (rneargado `del Despacho.
FELIPE ABÁRZUZA.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Declaración dé optitud:—Como resultado de los
exámenes convocados por Orden ministerial de 5 de
mayo de 1945 (D. O. núm.. Io6), .se declaran aptos
para el ascenso a los empleos que se indica,
a partir
del día 20 de junio de 1945, a los que a continua
ción se relacionan :
Para Cabos primeros de ,Maniobra.
Antonio Galindo Mora.
Para Cabos segundos de Maniobra.
Pablo E. San Emeteko Cainzo'.
.Eduardo González Terrero.
José Rodríguez Gómez.
Agustín Ruiz Faririas.
Joaquín Salazar Sanz.
Hipólito Réy Martínez. A partir de 20 de enero
de 1945.
Jesús Sanmillán Torres.
José Pita Cerezo.
Para Cabos segundos Artilleros.
Salvador Tur Bonet.
Jesús Martínez Molina.
Ernesto Viniegras García.
Antonio Martínez Pérez.
Antonio Fernández de Retana.
Victotiano García Gundín.
Rafael Arnáiz Galán.
Rafael Pastor Rodríguez.
Manuel Varela Currais.
Jesús Pinzón Pascual.
José María Santos Olveira.
José María Flores Flores.
'Francisco Roca Cruz.
Para Cabos selgunplos To'rpedistas.
Flordemino Vifluela Blanco.
José Pazo Rivas.
Luis Rivero Tejada.
Braulio Expósito Velázquez.
José Martínez Peña.
Mariano Plérez Pérez.
Para Cabos segundos Electricistas.
Antnnib. Cánovas Juan.
-
Fulgencio San Isidoro Ros.
Rafael Márquez Saujo
Carmelo Malpartida Barreno.
Victoriano Area Blanco.
Fernando Pérez Prado.
Anselmo' Pardo Arroyo.
" José López Beceiro.
julio García Flermida.
Para Cabos primei,-os 'Radiotelegrafistas.
Manuel Doce Díaz.
Manuel Torrejón Clavaín.
Antonio Rivas Bernal.
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Para Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Pedro Puyol Sepulcre.
Francisco Pérez Caparrós
Lorenzo Zapata Armijo.,
Tomás Guillén Escáruez.
Francisco Boj Vallejo.
Pablo Núflez Polo Carrascosa.
Antonio Calvo Alba.
Sebastián Martínez Martínez.
Nicolás Marín Amate.
José jodar Navarro.
'Francisco Martos Caballero.
Juan Pozuelo Calleja.
i\liguel Rodríguez Felipe'.
Luis Fernández Rovira.
Antonio Quilis Aparicio.
José Ramírez Ignacio.
Manuel Pena Cruces.
Federico Simón García.
Adolfo Ortigueira Gayos°.
Juan Torrecillas Ibáñez‘
José R. Rodríguez Herrera.
José Acosta Pérez.
Para Cabos primeros _Mecánicos.
Antonio Piquer Andanese.
Para Cabos seguidos Mecánicos. .
Antonio Martínez Alvarez.
Manuel Ares Vázquez.
Juan Rodríguez Merlán.
José Conesa Calomarde.
José Corral Candocio.
Manuel Espuch Seva.
José Segade Noya. •
Miguel Sánchez Ojaos.
Juan Urgorri Porto.
Pedro Nogueras Campillo.
Fernando Villar ,Aldana.
Florencio Polvorosa Molledo.
José Loureiro Lourido. '
Antonio Palomino Vaca,
Antonio Enseriat Enseñat.
gamón Grafía Rodríguez.
Francisco López Collantes.
Paulino Arnáiz Gil.
Albino Parga Deibe.
Ricardo Vela Güez.
José María Izquierdo Morillo.
Alfonso García Vera.
Francisco Martín Gómez.
Antonio García Gómez.
José Ripoll Torres.
Para Cabos primekos Antanuenses.
José R. Barrera Galán.
Francisco Carnero Jiménez. •
'Manuel Porte Beceire,
Para Cabos segundos Amanuenses.
Ovidio García Gómez.
Benito Gonzalo _Capilla.
Modesto Pinzás Lorenzo.
Angel Miercadal Cano.
Juan García Cossío.—A partir de 2,43 de enero
de 1945.
César A. Menéndez Juarros.
Ricardo Fernández Llamazares Saraleg-ui.
Luis González Martínez.
Antonio Jover Zamora.
Para Cabos primeros Sanitarios.
Antonio Viñals Rubio.
Serafín Sabán de Alba.
Triccencii.--, Collado Miralles.
I_;:eg.o «Lagares Rodríguez.
Para Cabos segundos Sjanitartos.
José Rivas Lara.
Braulio Martínez Pousa.
Luis Saavedra Bonilla.
José Amengual Roca.
'Eusebio López Fuentes.
j_dorenzo Vázquez Maza.
José Falcó Alonso.
Para Sargentos Fogoneros.
Manuel Abeledo Golpe.
Serafín Ares Rivas.
Ramón Arri9cha de la ennoepción.
•
Para Cabos primeros Fogoneros.
Serafín Fernández Pérez.
José Soto Castejón.
Jesús Almón Rivero.
-Ramón Barreiro Barral.
Manuel González Martínez.
Francisco Valirio Castro.
Antonio, Padilla Robles.
Florencio Casteleiro Ramos.
Antonio Martín Gonzák-z.
Gabriel Estrella Maldonado.
Rafael Rodríguez Domínguez.
Juan Sánchez Martínez.
Antonio Valerio Cabral.
Dionisio Rodríguez Canteras.
Antonio Alonso Mauriz.
Pedro Salgado Saavedra.
José María Varela García.
Celestino Sanz del Río.
Angel Brea Teijeiro.
T.)aquín Muñoz Cruzado de la Llave.
José Cruz Sánchez.
Juan Pérez Molina.
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Para Cabos skgundos Fogoneros.,
Manuel Vázquez Albedro.
Francisco Meizoso Turnes./
José Campoy Moreno.
Francisco Díaz Teijeiro.
José Pando Bastida.
José Delgado de Mendoza.
Jesús Cos Varela.
Ignacio Gutiérrez García.
Pedro Cariavate Conesa.
Ramón Herrera Escalante.
Salvador Cánovas Martínez.
Pedro Alcaraz Balsalobre.
José Tur Torres,.
Launeano Caldes López.
Diego Portillo Guerrero.
Modesto Armada Lorenzo.
José Ortiz Jiménez.
Angel Bouza Vilela.
Madrid, 3 de agosto de 1945.
El Ahnirarite .encargado del, Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA..
Ex_cmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Ayudantes especialistas.—Corno resul
tado de los exámenes celebrados en las respectivas
Escuelas, son promovidos O a Ayudantes especialistas,
con antigüedad de 20 de junio de 1945, los Apren
dices que a continuación se relacionan, los cuales, en
virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de
30 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 1), continua
rán durante seis meses como de dotación en las Es:
cuelas, salvo los de Artillería, que por el excelen
tísimo señor Comandante General de la Escuadra se
rán distribuidos entre los clestrátorel de Ola misma:
Ayudantes esPecialistas de Maniobra.
José Sánchez Cobo.
Higinio Hueso Pocar.
José León Gallardo.
Juan A-Cufía Ríos.
Antonio López Colladó.
Luis Izquierdo Carreras.
Juan Cortizo Abeledo.
Patricio 1VIorajes Bear.
Joaquín Vidal Hidalgo.
Vicente Costa Bonet.
Francisco López Pérez Ojeda.
José Banderas Lomas.
Emilio Invernón Pérez.
Ernesto Montan-layen. Ríos.
Agustín Aguilera Segura.
Nilinero 179.
José Martínez Barrera.
Luis Vega de la0 Fuente.
Carlos Pastorín Jerez.
Gregorio Alvarez López.
Juan Dopico Fraguela.
Jesús Criado López.
José Cid Pegado.
Antonio Fernández González.
Juan Bautista Catalán Mínguez.
Antonio García Salas.
Laureano de las Moras Ruiz.
Isidro García Domínguez.
Santiago Valle Rodríguez.
José Sanz Ruiz.
Aliredo Navarro Caeiro.
Carlos Calderón Espinosa.
Antonio Ortiz Barragán.
Antonio Gutiérrez Almestre.
Rafael Montáriez Martín.
Juan Macías Rodríguez.
José Segovia Vargas.
Manuel Casal Rodríguez.
Juan Rodríguez Núñez.
Jesús Posadas Martínez.
Juan López Sanjuán.
Vicente Cardona Ferrer.
Antonio León Rodríguez.
Ayudantes especialistas Artilleros.
Vicente Crespi Esbert.
Antonio Martínez Conesa..
Francisco Ayala Gil de Montes.
Enrique Milanés Molina.
Anastasio Galiana Gomari.
Antonio Rodríguez Cano.
José Martínez Rubio.
José M. Díaz Martín.
Julián Hernández Camacho.
José Sánchez Fraga.
Armando Sanz Linars.
Enrique Orfiles Pariataro.
Antonio Hernández Sánchez.
Emilio 13alsalobre Martínez.
Rafael Bárcena Rodríguez.
Jorge Estévez Domínguez.
José García Gómez.
Francisco Martínez Balsalobre.
Fernando Chueco Riles.
Pascual Polo Oscajada.
Jesús Sabín Vidal.
Víctor Castillo Aledo.
Jesús Navarro López.
Enrique Doblado Galiana.
José L. López Cosuelo.
Inclalecio Quero Quero.
Juan Calvo Gil.
Pablo León Peria.
'Manuel Jerónimo Corral.
José Guerrero García.
o
-
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Luis García Zamora.
Joaquín Sánchez Maquilón.
Leandro Mora Fernández.
Celso Burgos Gómez.
Sebastián Pérez Ledesma.
Melchor Díaz Fernández.
Manuel Pozas Pérez.
Antonio Guillén Soroche.
Alfonso Franco Lamas.
Felipe Llanes Rodríguez.
Aurelio Milán Centeneros.
Carlos Cande Carleiro.
Salvador Moreno Merorio.
Rafael Calderón Pérez.
Juan Ramírez Gómez.
Armando Moreno Díaz.
Sebastián Pérez Pina.
José Fernández San Mamcd.
José Caro Pacheco.
Heliodoro Rico.Ferréiro.
Tomás Máiquez Zamora.
i.
Ayudantes esPecialistas Electricistas.
"rosé Luis Fandirio Fernández.
'César Isidoro Alastruy Ibor.
Gabriel Díaz Trespalacios.
Feliciano Portugal Ortiguela.
Antonio Ruiz Marrón.
jesús Joaquín Domínguez Porto.
Manuel Jurado Merino.
Pedro Molina Sánchez.
José Luis López Rodríguez.
Lorenzo Ferrera Prieto.
Luis González Ameal.
Claudio González Suárez.
Luis Picón Faure.
Alejandro Iriondo Ouijano.
Federico Díez Gutiérrez.
Juan Minelli Calvo.
Antonio Alvarez Bosta.
Víctor A.bellán Casals.
Miguel Magarino Leiro.
Heliodoro Gutiérrez,Velasco.
Manuel Villar Martínez.
Enrique Castro Pirielro.
José Pérez Bolufer.
José María Valdeolmillas Hernández.
Pedro Eleuterio Aguilar.
Eugenio Vegas Nistal.
José Landeira Lamas.
\ Ayudantes-especialistas Radiotelegrafistas
José Martínez Martínez.
Antonio Olives Cardona.
Abilio Llorente Bellido.
Rámón Ruiz Limón.
Manuel Carrillo Iglesias.
José Alillo Ponce.
Joaquín Rosa Hita.
Alejandro Teisido Márquez.
Francisco Soro Ruiz.
Benjamín Rodríguel
Jesús Moreno González.
Francisco Claro., Antúnez.
Lino López Bermejo.
Antonio Carrillo Burrero.
Joaquín Casas Crespo.
Julián Plaza Vargas.
José Solano Escobar.
Manuel 3/1oreiras Fidanes.
Andrés Fraga Leira.
Antonio Pérez Pedrifío.
Jesús Oliva Rosillo.
Fernando Olalla Fernández.
Francisco Lloréns. Reig.
Tomás Sepúlveda Claverols.
Jesús Rey Richarte.
Santiago de la Fuente Cuvieses.
•
Ayudantes especialistas Torpedistas.
Antonio Sanduvete León.
Rafael García Jiménez.
Eduardo Perán Cortés.
José Miral García.
Práxedes Menéndez juarro.
Alfonso Menél-idez Menéndez.
José Antonio Sánchez García.
luan Oliver Pons.
Luis Miranda Romero.
Isidoro Díez López.
Ubaldo Gordo González.
AVlidaates especialistas _Ale-cónicos.
Lorenzo Cortés Labordi
Antonio Martínez Pérez.
Ginés López Barios.
Antonio Lago Martínez.
Leopoldo Segarra Fernández.
Antonio Catello Mallobre.
Juan Estalella Martínez.
Antonio Serantes Sanz.
Juan Alonso Arés.
José Méndez Carabelos.
Manuel Vázquez Rodríguez.
Vicente Serra Bonet.
Arturo Varela Pérez.
Manuel Calvo Vigo.
Juan Rodríguez López.
Narciso Lázaro Panero.
Francisco de la Barrera Canosa.
Jesús López Deibe.
Narciso Arbelo Fuentes.
Manuel Arroyo Carrillo.
Fernando Inyernón Llefres.
Pedro Espirieira Purriños.
Antonio' Martínez Martínez.
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Manuel Eizaguirre Piñeiro.
José Bernal Cutillas.
Tomás Freire Ortiz.
Manuel Traba Traba.
Antonio .Aillón -Martínez.
Antonio Fraga Gómez.
Cesáreo Méndez González.
Juan Escanella Palóu.
José Rodríguez Fernández.
Ramón Pifieiro Allegue.
José Vaquero Hoyos.
José García Galván.
José Estévez Otero. ,
Emilio Olalla Moreno.
Vicente Campos Bárral.
Joaquín Bárrega Gálvez.
Tomás Simón García. ,
josé'Valle Villanueva.
Angel Pérez Casarranz.
Manuel Ag-uilera García.
Juan Santa Martínez.
Francisco Domínguez Vázquez.
Joaquín Alvarez Taboada.
Marcial Freire Casals.
Ayudantes especialistas Amanitenses.
Francisco García López.
Santiago Trueba Rivas.
Manuel Serna Gallegos.
Francisco García Fernández.
Jesús Canceller Velasco.
_Juan A. Echevarría Barceló.
Antonio ReqUena Molina.
Salvador Pérez Díaz.
Carmelo Martínez Ruiz,
José Sabin .Casals.
Martín Medina Núñez.
Juan Martín Alonso.
José Martínez Benavides.
Constantino Rodríguez González.
Bernardo del Amo Sociats.
Pedro Sastre Barberá:
José de la Rosa de los Ríos.
Guillermo Callejas. Martínez.
Manuel Riquelme Clemente.
Agustín Rodríguez Cascales.
Alfonso Higueras Vela..
Gabriel Visiedo Rodríguez.
Eduardo Aguirre López.
Carlos García Mateos.
José María Delgado Pérez.
Manuel Morillo Romero.
José Luna Hurtado.
José María Ferrero Amaya.
Ayudantes especialistas Sanitarios.
Francisco Acuña Molina.
Luis Carro López.
_lnastasio Sánchez Martínez.
José Parra García.
Telesforo Gómez Santaengracia.
Sebastián Zajara Jiménez.
Agustín Villar Jiménez.
Madrid, 3 de agosto de 1945.
El Almirante encargado
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
del Despacho,
FELIPE AIIÁRZUZA.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Licencias.---Vista la instancia elevada por el Sar.
gento de Infanteria'de Marina D. José Martínez Nú
ñez y el acta de reconocimiento medico que Se acom
paña, de acuerdo con lo informado por el Servicio
de Sanidad de este Ministerio, se le conceden dos
meses de licencia por enfermo para Corme (La Co
ruña).
Madrid, 3i de julio de 1945.''
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspectoi
General de Infantería de Marina.
fl
SERVICIO DE PERSONAL
J tebilaciones.—Por excedido de la edad reglamen
taria pr.?fijada-al efecto, se dispone que el Obrero
de primera de la Maestranza de la Armada Vicente
Pardo Núfiez cause baja en la situación de 'activo"
'y, Alta en la de "jubilado", quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 24 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General‘ del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y C_Teneral Jefe
SuperioT de Contabilidad.
Refiros.—Excedido de la edad _reglamentaria pre
fijada ál, efecto el Oficial primero del C. A. S.
en situación de "reserva", D, Manuel Oliva, Bascón,
se dispone cause baja en la situación en que se, en
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cuentra y alta en la de retirado", ,quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pueda'
corresponderle.
Madrid, 24 de juliu de 1,945. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. •
Bajas.—Por ,ignorarse su actual paradero y haber
transcurrido con exceso el plazo reglamentario, se
dispone la baja en la Armada del Operario de la Se
;9-,und21 Sección del C. A. S. T. A. (Mecánico) don
Rafael Miñano Celda, sin perjuicio de que pueda
solicitar su rehabilitación si justifica debidamente los
motivos de su ausencia o que hizo en tiempo oportu
no su presentación.
Madrid, 24 de julio de 1945. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Licencias.—Visto lo informado por el Servicio
Central de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se conceden dos meses de prórroga de licencia
por enfermo al Teniente Coronel Médico D. Jesús
de la Rosa Salmerón.
Madrid, 28 de julio de 1945. REGALADO
e
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe dl Servicio
de Personal y General jefe del Servicio de Sa
nidad.
Ingreso en la Maestranza de la Armada.—Como
consecuencia de la aplicación del Decreto de 12 de
diciembre de 1942 (D. 0. núm. 287), y de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se nombra Operario de segunda de la Pri
mera Sección de la Maestranza de la Armada, con
antigüedad de ro de abril último y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes siguiente, a •
D. José García Veiga (Carpintero), confirmándosele
en su actual destino del Canal de Experiencias Hi
drodinámicas de El Pardo.
Su escalafonamiento por antigüedad será fijado
en su día por el .Servicio de Personal.
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARR1AGA,
Vxcnios. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
.de la Armada, de la Jurisdicción Central y deiServicio de Personal, 'General Jefe Superior deContabilidad 'y Director de Construcciones e In
t dustrias Navales Militares.
isítoista 1,157.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
.CoNSE.Ju. SUI RE/vio DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San germenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
, vido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal_ de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cad.t
uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 11.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Luis Carrero Blan
co, con antigüedad de io de diciembre de 1944, a
partir de i de enero de 1945. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán' de Fragata, activo, D. Alfonso Colomina
Boti, con antigüedad de 16 de marzo de 1944, a par
tir de 1 de abril de P944. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. Francisco Isoch Ló
pez, con antigüedad de 2 de octubre de 1944, a partir de 1 de noviembre de 1944. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo Gelieral.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Alvarez
Gssorio y de Carranzá, con antigüedad de 26 de enero
de 1943, a. partir de i de febrero de 194.3. Cursé la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de julio de 1945.
DAVTLA
(Del 1). O. del Ejército núm. 172, pág. 578.)
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EDICTOS
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida del Título de Primer Mecánico Naval
perteneciente a D. Pedro Uriarte Basterrechea,
Hago constar : Que por la presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no la entregue en
el plazo de quince días.
Bilbao, 24 de julio de 1945.—El Capitán ‘Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Amador González-Posada y Rodríguez, Capi
tán de Fragata, Ayudante Militar de Marina de
Avilés,
Hago saber: Que por la tripulación del vapor de
pesca Neptuno 2 fué encontrada en el mar el día 22
del mes actual, a 140 millas al N. NW. de Cabo de
Pelas una cubierta de goma, al parecer de camión,
con peso de 35 kilogramos, y tiene grabadas las mar
cas siguientes : Fleetway Tempered Rubber — Do
minion Roral Dorninion Rubber Company Limi
ted Made in Canadá — Patented Canadá 1919-
1935.-1936 por Brithinsh Wheels — 9.00-16 Id.
ply-plus 2 Shock Pads.
Las personas que se crean con derecho a la pro
piedad de dicho hallazgo pueden reclamarlo, con los
justificantes que lo acrediten, del. Juzgado de ,la Ayu
dantía de Marina de Avilés, dentro del término de
un mes.
Avilés, 30 de julio de 194.5. El Juez instructor,
Amador González-Posada.
Don Félix Giménez Ruiz, Oficial tercero de la Re
serva Naval Movilizada, Ayudante Militar de Ma
rina de Vinaroz,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de _ 1940
(D. O. núin. 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 48) se han expedido duplicados de Cartillas
Navales y Libretas de inscripción marítima a los si
guientes inscriptos' de este Distrito :
Cartillas Navales.
Sebastián Aulet Gornbau, núm. 26 de 1935.
Manuel Cabanes Bayarri, núm. 32 de 1935.
José Garcés Beltrán, núm. 22 de 1936.
Bautista Bueno Gargallo, núm. 4 de 1937.
Pascual Fontanet Pornbau, núm. 16 de 1937.
Manuel Ayza Olmos, núm. 7 de 1937.
Juan A. Ayza Bel, núm. 19 de 1938.
Francisco Gellida Boix, núm. 152 de 1929.
Libretas de inscripción marítima.
José Vergé Miliá, folio 30 de 1908.
Manuel Arenós París, folio 47 de 1917.
Vicente Esteller Senén, folio 76 de 1922.
Camilo Blas Emilio, folio 142 de' 1924.
Bautista M. D'ora Gasulla, folio 14 de 1925.
Francisco Miliá Antolí, folio 105 de I927.
José M. Montis Rafels, folio 52 de 1929.
Juan Safont Castell, folio 104 de 1933.
Quedando nulos y sin valor los documentos ori
ginales; incurrienb en responsabilidad la person
que los posea y no haga entrega de ellos.
Vinaroz; 19 de julio de 1945.—El Ayudante Mi
,
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litar de 'Marina, Félix Giynénez.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 25 de 1945 por pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de estz'
Trozo Francisco Casado Pelayo,
Hago saber : Que declarado justificado el extravío
del citado documento, se declara nulo y sin valor
alguno, y la persona que lo posea viene obligada 1
hacer • entrega de él a las Autoridades de Marina
de su residencia bajo los perjuicios de rigot.
Algeciras, 24 de julio de 1945.—El Juez instruc
tor, Mariano Fernández.
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Castellón de la Plana y Juez
instructor del expediente núm. 335 por pérdida de
su Libreta de inscripción marítima de José Val
verde Rovira,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva por decreto auditoriado de fe
cha 20 del actual, declarando justificada la pérdida
de dicha Libreta • de inscripción marítima, sin res
ponsabilidad para el interesado ; incurriendo en res.
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue opor
tunamente a la Autoridad de Marina, o en el des
pacho de este Juzgado, quedando nulo y sin valor
aquel documento por expedírsele al interesado un
duplicado.
y para que conste, se extiende el presente Edicto.
Dado en El Grao' de Castellón, a los veintiséis
días del mes de julio' de mil novecientos cuarenta
cinco.—El Capitán, juez, Joaquín Robledo Luján.
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